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3:dje Nordiska Kvinnosakskongressen.
3:s Pohjoismaiden Naisasiakongressi.
Husmoderarbetets national-
ekonomiska betydelse.
(Fru Hedvig Gebhard).
I betraktande av husmoderarbetets
väsentliga betydelse för foil'khushå'll'nin-
gen vill 3:dje Nordiska Kvinnosakskon-
gressen framhålla vikten av
att husmödrarna lära sig tänka na-
tionalekonomiskt, icke blott privateko-
nomiskt;
att de lära sig förstå de uppgifter
dem åligger såsom konsumtionens le-
dare;
att de fackligt och ekonomiskt orga-
nisera sig;
att stat och kommun anordna en än-
damålsenlig och olika behov motsva-
rande undervisning i huslig ekonomi;
att stat och kommun vid avgörandet
av allmänna frågar taga hänsyn till
hemmens och den husliga ekonomins
intressen.
Förslag till resolutioner.
Ehdotuksia ponsilausunnoiksi.
Perheenemännän työn kan-
santaloudellinen merkitys.
(Rouva Hedvig Gebhard).
Katsoen perheenemännän työn oleel-
liseen merkitykseen kansantaloudelle
tahtoo 3:s Pohjoismaiden Naisasia-
kongressi huomauttaa, miten tärkeätä
että perheenemämnät oppivat ajatte-
lemaan kansantaloudellisesti eivätkä
vain yksityistailoudelliiscsti;
että he oppivat ymmärtämään heihin
kulutuksen johtajina kuuluvat tehtävät;
että he ammatillisesti ja taloudelli-
sesti järjestäytyvät;
että valtio ja kunta järjestävät tar-
koituksenmukaista ja eri tarpeita vas-
taavaa kotitaloudellista opetusta;
että valtio ja kunta yleisiä kysymyk-
siä ratkaistaessa, ottavat huomioon ko-
tien ja kotitalouden edut.

